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 ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ  : ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ ورژﻳﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن : ﻟﻴﺪا ﻧﺠﺎﺗﻲ
  (ﺣﺬف ﺷﻮد  "اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ)ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﻨﻲ،ﺧﺎﻣﻪ ﻛﻢ ﭼﺮب , ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ﺷﻴﺮ   021ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان ﻳﺎ    =واﺣﺪ ﻟﺒﻨﻴﺎت   1
  ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان اﻧﻮاع ﺳﺒﺰي ﺧﺎم=واﺣﺪ   ﺳﺒﺰﻳﻬﺎ  1
  ﺟﻮاﻧﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت, ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ , ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ , ﻛﻠﻢ ﺧﺎم  , ﻛﺎﻫﻮ ,ﺧﻴﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه   :ﺳﺒﺰﻳﻬﺎي ﻛﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  ﻫﻮﻳﺞ, ﭘﻴﺎز,ﻗﺎرچ ﺗﺎزه ,ﺷﻠﻐﻢ , ﮔﻞ ﻛﻠﻢ,ﻛﻠﻢ ﭘﺨﺘﻪ ,ﻛﺮﻓﺲ ﺧﺎم ,ﻛﺪو ,ﺑﺎدﻣﺠﺎن , اﺳﻔﻨﺎج ﺧﺎم :  ﻣﺘﻮﺳﻂﺳﺒﺰﻳﻬﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  ,ﻛﺮﻓﺲ ﭘﺨﺘﻪ , ﻗﺎرچ ﭘﺨﺘﻪ , اﺳﻔﻨﺎج ﭘﺨﺘﻪ , ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ,ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ ,ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ , ﭼﻐﻨﺪر :   ﺳﺒﺰﻳﻬﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎﻻ
  (ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن ذﻛﺮ ﺷﺪه  ﻏﻴﺮ از)ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان اﻧﻮاع ﻣﻴﻮه ﺧﺮد ﺷﺪه =  واﺣﺪ ﻣﻴﻮه ﻫﺎ       1
  (ﻧﺼﻒ ﻳﻚ ﻋﺪد )ﻟﻴﻤﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ , ﻛﻤﭙﻮت ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻼﺑﻲ, آب اﻧﮕﻮر :  ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﻛﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  
  (ﻟﻴﻮان 1)ﻫﻨﺪواﻧﻪ , آﻧﺎﻧﺎس ,اﻧﺠﻴﺮ , ﻫﻠﻮ , ﻧﺎرﻧﮕﻲ , ﮔﻴﻼس , ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﻲ ,ﺗﻤﺸﻚ ,اﻧﮕﻮر , ﺳﻴﺐ :  ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  آﻟﻮ,( ﻋﺪد2)اﻧﺠﻴﺮ ﺧﺸﻚ , زرد آﻟﻮ , ﻛﻴﻮي ,ﺷﻠﻴﻞ , ﮔﻼﺑﻲ ﺗﺎزه , ﻃﺎﻟﺒﻲ , ﺧﺮﻣﺎ , ﭘﺮﺗﻘﺎل : ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎﻻ 
ﻛﻒ دﺳﺖ  4ﺗﺎﻓﺘﻮن ﻳﺎ ,ﺑﺮﺑﺮي ,ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﻛﻒ دﺳﺖ ﺳﻨﮕﻚ )ﮔﺮم اﻧﻮاع ﻧﺎن  03= ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮري ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ  5  =واﺣﺪﻧﺎن و ﻏﻼت     1
  و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ,  ﺷﺘﻪ  ر, ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ,  اﻧﻮاع ﺣﺮﻳﺮه , داﻧﻪ ﻫﺎ ,  ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان ﻏﻼت ( =  ﻟﻮاش 
  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ 1( =      ﻣﺎﻫﻲ , ﻣﺮغ , ﻗﺮﻣﺰ )ﮔﺮم اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ   03 =واﺣﺪﮔﻮﺷﺖ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻬﺎي آن     1
  ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮري روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﻴﻞ2=ﻣﺎﻳﻮﻧﺰ , ﻣﺎرﮔﺎرﻳﻦ , ﻛﺮه , ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮري اﻧﻮاع روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ  1 =واﺣﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ    1
ﻟﻴﻮان  1/4,آب ﻧﺒﺎت  , ﻗﻨﺪ  ,ﺷﻜﺮ ,ژﻟﻪ , ﻋﺴﻞ ,ﻣﺮﺑﺎ :اﻧﻮاع ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺟﺎت ا زﺟﻤﻠﻪ ( ﮔﺮم  5)ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮري  ﻗﺎﺷﻖ 1 =ﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎده واﺣﺪ ﻗ1
  (ﻏﻴﺮاز ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻻ ) ﺷﺮﺑﺖ آﺑﻠﻴﻤﻮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺑﺖ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ
